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1. Tudományos közlemények* 
1. Papers 
1979 
1. Gyula Argay, Alajos Kálmán, Béla Ribár, Dusán Lazar, 
Jenő Kóbor, Gábor Bernáth: 









Cryst. Struct. Comm. B, 917-920 (1979) 
2. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Lajos Géra, László Hackler, 
Alajos Kálmán, Gyula Argay, Pál Sohár: 
Stereochemical studies, XXXIII. Saturated heterocycles, 
IX. Synthesis and conformation of stereoisomeric cis-
and trans-tetramethylene- and pentamethylenedihydro-1,3-
oxazines 
Tetrahedron 35,'799-807 (1979) 
3. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, István Hermecz, 
Zoltán Mészáros, Gábor Tóth: 
Nitrogen bridgehead compounds, VIII. Ring transforma-
tions,. IV. Synthesis and reactions of 2,3-cyoloalky1ene-
4H-pyrido/l, 2-a/pyrimidin-4-ones 
J. Heterocyclic Chem. 16, 137-144 (1979) 
4. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Gyula jerkovich, Pál Sohár: 
Stereochemical studies, XXXV. Saturated heterocycles, 
XII. Synthesis and spectroscopical study of cis-tri-
methylene-, cis- and trans-tetra- and pentametnylene-
2,3,5,6-tetráhydro-'. ,3-oxazin-4-ones 
Acta Chim. Acad. Sci. Hung. J J U , 61-72 ( 1979) 
* A vastagított nevek az Intézet jelenlegi és korábDi munka-
társai 
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5. Gábor Bernáth, Gábor Tóth, Ferenc Fülöp, György Göndös, 
Lajos Gera: 
Stereochemical studies, 30. Synthesis and conforma-
tional analysis of deca- and dodecahydropyrido/2,l-b/~ 
quinazolin-11-ones 
0. Chem. Soc. Perkin Trans. I. 1979, 1765-1769 
6. Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth, István Hermecz, 
Zoltán Mészáros: 
Saturated heterocycles, XXI. Synthesis of 2,3-tri-
methylene- and tetramethylene-4-oxo^pyrido/l,2-a/pyrimi-
dine-7-, 8- and 9-carboxylic acid derivatives with 
potential pharmacological activity 
Acta Phys. Chem'. Szeged 25, 79-84 (1979) 
7. Ferenc Fülöp, István Hermecz, Zoltán Mészáros, 
György Dombi, Gábor Bernáth: 
Nitrogen bridgehead compounds, IX. Synthesis and reac-
tions of 2,3-disubstituted pyrido/1,2-a/pyrimidin-4-ones 
J. Heterocyclic Chem. 16, 457-460 (1979) 
8. Lajos Gera, György Göndös, Gábor Bernáth: 
Stereochemical studies, XXXII. Acid amides of potential 
pharmacological activity, IV. The synthesis of cis- and 
trans-2-(substituted-amino)-l-cvclohexanecarboxamide 
derivatives 
Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 99, 175-192 (1979) 
9. György Göndös, Kornélia L. Láng, Andrea Szegby, 
György Dombi, Gábor Bernáth: 
Stereochemical studies, 31. Ring closure reaction of 
cis- and trans-2-(bromomethyl)cycloalkylamines 
J. Chem. Soc. Perkin Trans. I. 1979, 1770-1773 
10. Ferenc Klivényi, Elemér Vinkler: 
Uber die Calmberg-Husemann-R'eaktion 
Pharmazie ¿4, 668 (1979) 
11. Ferenc Klivényi, Elemér Vinkler, Emil Minker, Pál Sohár: 
Über die Synthese von nor-Thiahydrastin Oerivate 
Pharmazie 21, (1979) 
12. János Lázár, László Mód, Elemér Vinkler: 
Synthetic uses of Millon's reagent, II 
Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 99, 49-50 (1979) 
13. János Lázár, Elemér Vinkler: 
Recent studies on the reaction of thiolsulfonates with 
alkali halides 
Acta Chim. Acad. Sei. Hung. K U , 175-178 (1979) 
14. Béla Ribár, Anna Petrovic, György Göndös, Gábor Bernáth: 








Cryst. Struct. Comm. 8, 671-674 (1979) 
15. Lajos Simon, Dános Pőrszász, Katalin P. Gibiszer, 
Gizella S . Talpas: 
Spasmogenic activity of pentylenetetrazol, corediol and 
1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines on rat stomach fundus 
strips 
Pharmazie 34, 437-438 (1979) 
16. Géza Stájer, András Bertha: 
Zur Oxidation von 2-Hydroxy- und 2-0xocarbonsäuren 
Pharmazie 34, 66.6'- (1979) 
17. Géza Stájer, Pál Németh, Elemér Vinkler, Lajos Lehotai, 
Pál Sohár: 
Über die Nitrierung von Glutethimid 
Arch. Pharm. 312, 1032 (1979) 
18. János Szabó 
1,3-8enzotiazinü 
Khim. Get. Soed. 3, 291-308 (1979) 
19. János Szabó: 
1,3-Benzothiazines 
Chem. Heterocycl. Compd. 1 5 , 239-257 (1979) 
20. Angela E . Szabó, Géza Stájer: 
Uber ein neues Verfahren zur Identifizierung von Phenyl-
butazon 
Pharmazie 34, 449 (1979) 
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19B0 
21. Gyula Argay, Alajos Kálmán, Béla Ribár, Ousan Lazar, 
Gábor Bernáth: 
Stereochemical studies, XL. The structure of 2-(j3-chloro-
phenyl)-cis-5,6-trimethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-
oxazin-4-one, Cj^Hj^NOjCI 
Cryst. Struct. Comm. 9, 335-340 (1980) 
22. Gyula Argay, Alajos Kálmán, Béla Ribár, Dusán Lazar, 
Gábor Bernáth: 
Stereochemical studies, XLI. The structure of 2-(f>-chloro-
phenyl )-cis-5 ,6-pentamethy'lene-2, 3,5,6-tetrahydro-l,3-
oxazin-4-one, CjjH^gNC^Cl 
Cryst. Struct. Comm. 9, 341-342 (1980) 
23. Bernáth Gábor, Tóth Gábor, Fülöp Ferenc, Gondos György, 
Gera Lajos: 
Oeka- és dodekahidropirido/2,1-b/kinazolin-ll-onok 
szintézise és konformációanalízise 
Magy. Kém. Foly. 8£> 232-237 (1980)' 
24. György Dombi, István Pelczer, 3őzsef A. Szabó, 
György Göndös, Gábor Bernáth: 
Stereochemical studies, XXXVI. Studies on cyclic 2-hy-
droxycarboxylic acids, VII. ^H NMR investigations of 
. ethyl c i s- and trans-2-hydroxy-l-cyclopentane-, -hexane-, 
-heptane- and -octanecarboxylates and their trichloro-
acetyl carboxamido derivatives by Eu(fod)-j shift reagent 
Atta Chim. Acad. Sci. Hung. 1JH, 287-294 (1980) 
25. Lajos Gera, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
. Stereochemical studies, XXXVIII. Saturated heterocycles, 
XIV. Synthesis and conformational analysis of stereoiso-
meric cis- and trans-tetramethylenetetrahydro-N-methyl-
and -N-benzyl-1,3-oxazines' 
Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 105, 293-302 (1980) 
- 5 -
26. Göndös György, L. Láng Kornélia, Szeghy' Andrea. 
Dombi György, Bernáth Gábor: 
A cisz- és transz-2-(bróm-metil)-cikloalkil-arcinok gyűrú-
zárási reakciója 
Magy. Kém. Foly. 86, 227-232 (1980) 
27. Ágnes Kapor, Béla Ribár, Gyula Argay, Alajos Kálmán, 
Gábor Bernáth: 








Cryst. Struct. Comm. 9, 343-346 (1980) 
28. Ágnes Kapor, Béla Ribár, Gyula Argay, Alajos Kálmán, 
Gábor Bernáth: 








Cryst. Struct. Comm. 9, 347-352 (1980) 
29. Kőbőr Jenő, El-Gharib S . A . Mohamed, Bernáth Gábor: 
Szintetikus és sztereokémiái vizsgálatok a tetrahidro-
izokinolinok körében 
Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 
Í980, 135-142 
30. János Lázár, Elemér Vinkler: 
Sulfenyl chlorides, XIV. The reaction of arylthiol-
sulfonates with arylsulfenyl halides 
Acta Chim. Acad. Sci. Hung. JJ)5, 171-174 (1980) 
31. Kálmán Magyar, Zoltán Ecsery, Gábor Bernáth, Éva Sátory, 
József Knoll: 
Structure-activity relationship of selective inhibitors 
of MAO-8 
Monoamine oxidases and their selective inhibition (Ed.: 
K. Magyar). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980, 11-21 
32. János Pintye, Géza Stájer: 
Sulfenyl chlorides, XIII. A
l
new procedure for the 
synthesis of sulfonic acid thiol esters from thiols 




33. Lajos Simon, Gizella S . Talpas, János Sallai, 
Ákos Bertalan, János Pórszász, Katalin P. Gibiszer: 
Összefüggés a pentetrazol, az 1,2,3,4-tetrahidroizokino-
lin-származékok patkány izolált gyomorfunduscslkon kifej-
tett spazmogén hatása és néhány fizikai-kémiai tulajdon-
sága között. 
Acta Pharm. Hung. 50, 123-129 (1980) 
34. Géza Stájer, András Bertha, Pál Sohár: 
Uber die Identitátsreaktion und die Bestironung des 
Primidons 
Sci. Pharm. 48, 62-68'(1980) 
35. Géza Stájer, J. Reisch, Angéla E. Szabó: 
Sulfenyl chlorides, XII. Bis-trichloro-methanesulfenyla-
ted dithiocarbamates 
Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 105, 99-103 (1980) 
36. Pál Sohár, Lajos Gera, Gábor Bernáth: 
Stereochemical studies, XXXVII. Saturated heterocycles, 
XIII. Configuration and conformation of Z- and E.-N.-
methyl- and fJ-benzyl-2-£-nitrophenyl-4,5- and 5,6-tetra-
methylenetétrahydro-1,3-oxazines 
Org. Magn. Reson. ü , 204-208 (1980) 
37. Elemér Vinkler, János Lázár, Pál Sohár: 
Structural investigation of thiolsulfonic ester 
derivatives 
Acta. Chim. Acad. Sci. Hung. 105, 105-10B (1980) 
1981 
38. Bernáth Gábor: 
Potenciális farmakonok szintézise és sztereokémiái vizs-
gálata 
Acta Pharm. Hung. 51., 121-141 (1981) 
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39. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Gyula -Argay, Alajos Kálmán, 
Pál Sohár: 
Stereochemical studies, 47. Saturated heterocycles, 25. 
A simple stereospecific synthesis of oxazasteroids 
Tetrahedron Lett. 22, 3797-3800 (1981) 
40. Bernáth Gábor, Fülöp Ferenc, Gera Lajos, Hackler László, 
Kálmán Alajos, Argay Gyula, Sohár Pál: 
Sztereoizomer cisz- és transz-tetrametilén- és pentame-
tilén-dihidro-1, 3-oxazinok szintézise és konformációik 
Magy. Kém. Foly. 87, 352-360 (1981) 
41. Bernáth Gábor, Fülöp Ferenc, Hermecz István, 
Mészáros Zoltán, Tóth Gábor: 
A 2 , 3-cikloalkil-4-oxo-4IH-pirido/l, 2-ji/pirimidinek 
szintézise és reakcióik 
Magy. Kém. Foly. 87, 293-301 (1981) 
42. Lajos Fodor, János-Szabó, Pál Sohár: 
Cycloaddition reactions of l,3-benzothiazines,I. 
Reactions of 2-phenyl-4H- arid 4-phenyl-2H-l ,3-benzo-
thiazine derivatives with substituted acetyl chlorides 
Tetrahedron 37., 963-966 (1981) 
* ) 
43. Lajos Fodor, János Szabó, Gábor Bernáth, 
László Párkányi, Pál Sohár: 
Synthesis of 4,5-dihydro-l,4-benzothiazepine deriva-
tives via ring expansion 
Tetrahedron Lett. 22, 5077-5078 (1981) 
44. Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth: 
A new route to N-substituted-2-áminomethyl-l-cyclanols 
Synthesis 1981, 628-629 
45. Ferenc Gaizer, Mária Máté, János Lázár: 
Spectrophotometric determination of the protonation 
constants of o-cresol-phtalexone and the formation 
constants of its alkaline-earth-metal complexes 
Talanta 28, 127-130 (1981) 
- 8 -
46. János Lázár, Elemér Vinkler: 
Oxidation-reduction reactions between sodium sulfinate 
and variously oxidized derivatives of disulfides and 
sulfinic esters 
Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 106, 275-284 (1981) 
47. Peter Pflegel, Christa Kühmstedt, Ferenc Fülöp, 
Gábor Bernáth: 
Sterische und Substituenteffekte bei der Polarografie 
von cis- und trans-2-Phenyltetramethylen-5.6-dihydro-
pyrimidin-4( 3tO-onen 
Pharmazie. 36, 863-864 (1981) 
1982 
48. Gyula Argay, Alajos Kálmán, Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth: 
Stereochemical studies, XLVIII. Saturated heterocycles, 




• Acta ChiiTK Acad. Sci. Hung. 109, 39-49 (1982) 
49. Gyula Argay, Alajos Kálmán, Béla Ribár, Ferenc Fülöp, 
Gábor Bernáth: 





Cryst. Struct. Comm. 11_, 959-964 (1982) 
S 
50. Bernáth Gábor: 
Telített heterociklusos potenciális farmakonok szintézi- • 
se és sztereokémiái vizsgálata, I. Kondenzáltvázas 1,3-
oxazinszármazékok 
Magy. Kém. Lapja 37, 456-467 (1982) 
51. Bernáth Gábor: 
Telített heterociklusos potenciális farmakonok szintézi-
se és sztereokémiái vizsgálata, II. Kcndenzáltvázas 
pirimidinonok és rokonszármazékok 
Magy. Kém. Lapja 2Z> 508-515 (1982) 
52. Lajos Fodor, János Szabó, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Cycloaddition reactions of 1,3-benzothiazines, II. Reac-
tions of 6,7-dimethoxy-2H-l,3-benzothiazine with di-
methyl acetylenedicarboxylate and other dipolarophiles 
Heterocycles 1^9, 489-4.92 (1982) 
53. Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor: 
Sztereokémiái tanulmányok, 45. Telített heterociklusok, 
23. Potenciális farmakon kondenzáltvázas 1,3-oxazin-4-
onok szintézise és kohformáciővizsgálata 
Acta Pharm. Hung. 52., 49-55 (1982) 
54. Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor: 
Új út N-szubsztitu.ált 1,3-aminoalkoholok szintézisére 
Hagy. Kém. Foly,. 88, 189-190 (1982) 
55. Ferenc Fülöp, Kálmán Simon, Gábor Tóth, István Hermecz, 
Zoltán Mészáros, Gábor Bernáth: 
Stereochemical studies, 50. Saturated heterocycles, 29. 
Synthesis and X-ray analysis of stereoisomers dodeca-
hydropyrido/2, l-t)/quinazolin-ll-ones 
J. Chem. Soc. Perkin Trans. I. 1982, 2801-2806 
56. Ágnes Kapor, Ousan Lazar, Cs. Loboda, S. Djuric, 
Gábor Bernáth: 
Crystallographic investigation of condensed bicyclic 
saturated heterocycles with potential pharmacological 
activity 
Rev. Res. University Novi Sad 12, 69-77 (1982) 
57. Agnes Kapor, Béla Ribár, Alajos Kálmán, Gyula Argay, 
Géza Stájer, Gábor Bernáth: 






N 0 S 
Cryst. Struct. Comm..l_l, 1777-1780 ( 1982) 
- l o -
se. János Lázár, Elemér Vinkler: 
Reaction of thiolsulfonates with sodium cyanide and 
halogen cyanides in acetonitrile 
Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 102, 67-69 (1982) 
59. Sohár Pál, Gera Lajos, Bernáth Gábor: 
A cisz- és transz-N-metil- (N-benzil)-2-£-nitroferfcl-4,5: 
(-5,6) tetrametilén-oxazinok konfigurációja és konformá-
ciója 
Magy. Kém. Foly. 88. 229-235 (1982) 
60. Géza Stájer, Angela E. Szabó, Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth, 
Pál Sohár: 
Saturated heterocycles, 31. Synthesis and conformational 
studies of 2-oxo- and 2-thioxotetrahydro-l,3-oxazines 
with condensed skeleton 
Heterocycles .19, 1191-1195 (1982) 
19B3 
61. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Zoltán Ecsery, Gábor Blazső, 
Emil Minker: _ 
Synthese, Konformation und pharmakologische Wirkung eini-
ger stereoisomerer kondensierter 1,3-0xazin-4-one 
Pharmazie 38, 89-92 (1983) 
62. Gábor Bernáth, Tamás Janáky, György Göndös, János Lázár, 
Zoltán Ecsery: 
Gesättigte Heterocyclen, 45. Synthese von 2-substituier-
ten 5,6-Trimethylen- und 5,6-Tetramethylenpyrimidin-% 
4(3hp-onen zur pharmakologischen Testung 
Pharmazie 38, 270-271 (1983) 
63. Fodor Lajos, Szabó János, Bernáth Gábor, Sohár Pál: 
1,3-Benztiazinok cikloaddíciós reakciói, II. A 6,7-
dimetoxi-2Ji-l, 3-benztiazin reakciói etil-acetilén-
dikarboxiláttal és más dipolarofilekkel 
Magy. Kém. Foly. 89, 553-555 (1983) 
- . 1 1 -
64. Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth, István-Hermecz, 
Zoltán Mészáros: 
Nitrogén bridgehead Compounds, 20. Synthesis of 2-
methyl-3-ethyl-4-oxo-4H-pyrido/l ,2-a/pyrirnidinecarb-
oxylic acid derivatives Potential drugs 
Pharmazie 38. 218-220 (1983) 
65. Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor, Simon Kálmán, 
Hermecz István, Mészáros Zoltán, Tőth Gábor: 
Sztereo izomer dodekahidropirido/2,1-b/kinazolin-Il-
onok szintézise és röntgendiffrakciós analízise 
Magy. Kém. Foly. 89, 281-287 (1983) 
66. Ferenc Fülöp, Mohamed S. A. El-Gharib, Attila Sohajda, 
Gábor Berrfáth, Jenő Kóbor, György Dombi: 
Saturated heterocycles, 47. Synthesis of somé tetra-
hydroisoquinoline-condensed 1,3-heterocycles 
Heterocycles 20, 1325-1329 (1983) 
67. Gudrun Haubold, R..Pech, Gábor Bernáth, János Láz^r, 
Katalin. Csukonyi, ,R. Hirschelmann, G. Laban, R. Böhm: 




Pharmazie 38.. 269-Í70 (1983) 
68. Peter Pflegel,' Christa • Kühmstedt, Ferenc Fülöp, 
Gábor Bernáth: 
Polarografie von eis- und trans-2-Phenyl-5,6-cyclo-
alkylen-5,6-dihydropyrimidin-4(3H)-onen 
Pharmazie 38, 373-376 (1983) . 
69. Peter Pflegel, Christa Kühmstedt, Ferenc Fülöp, 
Gábor Bernáth: 
Polarografie von eis- und trans-2-(4'-Chlorphenyl)-4,5-
tetramethylen-4,5-dihydro-6^-l,3-oxazin• und eis- und 
trans-2-(4'-Chlorphenyl)-5,6-tetramethylen-5,6-dihydro-
4H-1,3-oxazin 
Pharmazie 38, 841-843 (1983) 
- 12 -
70. Pál Sohár, Géza Stájer, Gábor Bernáth: 
Configuration and NMR study of tricyclic oxazines 
fused to a norbornene or norbornane skeleton 
Org. Magn. Reson. 2I> 512-519 (1983) 
71. Géza Stájer, Angela E. Szabó, Ferenc Fülöp, 
Gábor Bernáth, Alajos Kálmán, Gyula Argay, Pál Sohái 
Stereochemical studies, 54. Saturated heterocycles; 
35. Synthesis and conformational analysis of stereo-
isomeric 2-oxo- and 2-thioxo-cis- and trans-5.6-tri-
methylene-3,4,5,6-tetrahydro-l,3-oxazines 
Tetrahedron 39, 1829-1836 (1983) 
72. Stájer Géza, Szabó E . Angela, Fülöp Ferenc, 
Bernáth Gábor, Kálmán Alajos, Argay Gyula, Sohár Pál: 
A cisz- és transz-2-oxo- és 2-tioxo-5,6-trimetil'én-
3,4,5,6-tetrahidro-l,3-oxazinok szintézise és konfor-
mációanalízise 
Magy. Kém. Foly. 89, 460-466 (1983) 
73. Stájer Géza, Szabó E . Angela, Fülöp Ferenc, 
Bernáth Gábor, Sohár Pál: 
Kondenzáltvázas 2-oxo- és 2-tioxotetrahidro-l,3-oxazi-
nok szintézise és konformációja 
Magy. Kém. Foly. 89, 377-378 (1983) 
74. Géza Stájer, Angela E. Szabó, Ferenc Fülöp, 
Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Stereochemical studies, 58. Saturated heterocycles, 39. 
Preparation and steric structure of dihydro-1,3-ox-
azines, 1,3-oxazin-2-ones and 1,3-oxazine-2-thiones 
fused with norbornane and norbornene 
3. Heterocyclic Chem. 20, 1181-1185 (1983) 
75. Gjbor Tóth, Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth, Kálmán Simon, 
István Hermecz, Zoltán Mészáros: 
Conformational analysis of stereoisomeric dodecahydro-' 
pyrido/2 ,1-b/quinázolin-11-ones 
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II. 1983, 237-240 
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76. Tóth Gábor, Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor, Simon Kálmán, 
Hermecz István, Mészáros Zoltán: 
Sztereo izomer dodekahidropirido/2 ,1-b/kinazolin-11-
onok konformációanalízise 
Magy. Kém. Foly. 89, 369-373 (1983) 
1984 
77. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp: 
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Sohár Pál: 
4,5-Dihidro-l,4-benztiazepin-3(2H)-on származékok szin-
tézise és átalakításai 
Magy. Kém. Foly. 93, 139-144 (1987) 
229. Irén Vincze, Csaba Somlai, Gyula Schneider, György Dorabi, 
Alajos Kálmán: 
2-(Hydroxymethyl)androstene derivatives 
Liebigs Ann. Chem. 1987, 499-504 
1988 
230. Gábor Bernáth: 
Synthesis of tetra.hydroisoquinoline-condensed 
heterocycles 
II Farmaco 42, 1115-1118 (1988) 
231. Gábor Bernáth, Géza Stájer, Angela E. Szabó, Pál Sohár: 
Stereochemical studies, 125. Saturated heterocycles, 126. 
Preparation of norbornane/norbornene-fused 4,1-oxazepin-
2-ones 
Acta Chim. Hung. 125.. 671-674 (1988) 
232. Bernáth Gábor, Stájer Géza, Szabó E. Angela, 
Szöke-Holnár Zsolt, Kálmán Alajos, Sohár Pál," 
Argay Gyula: 
Uracilok előállítása norbornénkondenzált pirimidindionok 
cikloreverziós reakciójával 
Magy. Kém. Foly. 94, 485-491 (1988) 
233. Sándor Földeák, Péter Hegyes, György Dombi: 
Synthesis of some indolyl-triazolyl-propanone and 
propanol derivatives, I. 
Acta Chim. Hung, m , 275-280 (1988) 
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234. Lajos Fodor, János Szabó, Gábor Bernáth, Pál Sohár, 
Gyula Argay, Alajos Kálmán, József Tamás: ' 
Conversion of 6«C-phenyl-7,7-dichloro-2,3-(2 ' ,3'-di-
methoxybenzo)-l-thiaoctera in the presence of base 
Tetrahedron 44, 7181-7184 (1988) 
235. Ferenc Fiilttp, Gábor Bernáth, György Csirinyl: 
Synthesis of s t e r e o i s o m e r s 2-phenyliroino-3,1-perhydro-
benzoxazines and 3,1-perhydrobenzothiazines 
O r g . Prep. Proc. Int. 20, 73-82 (19B8) 
236. Ferenc FülBp, György Csirinyi, Gábor Bernáth: 
Saturated heterocycles, 135. Cyclic aminoalcohols and 
related compounds, 29. Synthesis of condensed-skeleton 
cis- and trans-2-phenylimino- and 2-methylimino-
tetrahydro-1,3-thiazines and 1,3-oxazines 
Acta C h i m . H u n g . 1_25, 193-199 (1988) 
237. Ferenc Fülöp, László Lázár, István Pelczer, 
Gábor Bernáth: 
Stereochemical studies, 142. Saturated heterocycles, 148. 
One-pot synthesis of partially saturated tetracyclic 
benzoxazines; scope and limitations 
Tetrahedron 44, 2993-2996 (1988) 
238. Ferenc F ü l ö p , Jorma Mattinen, Kalevi Pihlaja: 
Direct NMR spectroscopic proof for the ring-chain 
tautomerism in the thiazolidine system 
Tetrahedron Lett. 29, 5427-5428 (1988) 
239. Fülöp Ferenc, Kalevi Pihlaja, Jorma M a t t i n e n , 
Bernáth Gábor: 
A 2-arilszubsztituált 1,3-oxazinok gyűrű-lánc 
tautomériája -
M a g y . Kém. Foly. 94, 127-131 (1988) 
240. Fülöp Ferenc, Kalevi Pihlaja, Jorma M a t t i n e n , 
Bernáth Gábor: 
Ciklopentángyűrűvel kondenzált sztereoizomer tetrahidro-
1,3-oxazinok szintézise és gyűrű-lánc tautomériája 
M a g y . Kém. Foly. 94, 355-358 (1988) 
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241. Fülöp Ferenc, Kalevi Pihlaja, Jorma Mattinen, 
Bernáth Gábor: 
Sztereoizomer 2,2-diszubsztituált-5,6-tri- és 5,6-
tetrametilén-tetrahidro-l,3-oxazin-4-onok szintézise 
és konformáciőanalízise 
Magy. Kém. Foly. 94, 352-354 (1988) 
242. Y. Hiltunen, Jukka Jokisaari, Juhani L o u n i l a , 
Aalto Pulkkinen, György Doobi: 
NMR Geometry and interaction parameters of methyliso-
cyanide in various liquid crystalline environments 
Chem. Phys. Lett. 1_48, 353-357 (1988) 
243. Huber Imre, Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor, Hermecz István: 
2-Szubsztituált 2-azapirakridon-származékok szintézise 
Magy. Kém. Foly. 94, 460-464 (1988) 
244. Kalevi Pihlaja, Pirjo Vainiotalo, Ferenc F ü l ö p , 
Gábor Bernáth: 
Stereochemistry and the mass spectra of some 1,3- and 
3,1-perhydrobenzoxazinones 
Rapid Comm. Mass Spectrom. 2, 229-232 (1988) 
245. Peter Pflegel, Gábor Bernáth: 
Zusammenhánge zwischen Struktur und Gleichspannungs-
polarographie bei Cycloalkylen-pyrimidonen, Oxazinen 
und 4H-Pyrido/l,2-^/pyrimidonen 
Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald, M a t h . - N a t . 
wiss. Reihe 37, 44-53 (1988) 
246. Kalevi Pihlaja, Jakko Hellman, Jorraa M a t t i n e n , 
György Gondos, Gyula Wittman, Lajos Gera, Mihály. Bartúk, 
István Pelczer, György Dombi: 
NMR Structural study and stereoselective synthesis of 
2-substituted and 2 ,2-disubstituted 5-dichloroacetamido-
5-methyl-1,3-dioxanes 
Acta Chem. Scand. B42 601-604 (1988) 
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247. Hans P. Richter, Peter Pflegel, Gábor Bernáth: 
Zusammenhänge zwischen Struktur und polaro'graphischer 
Reaktivität von partiell gesättigten Benzoxazinen, 
5,8-Methanobenzoxazinen und Cycloslkylen-l,3-thiazinen 
Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald, Math.-Nat. 
wiss. Reihe 37, 54-63 (1988) 
248. Gyula Schneider. János Wölfling, Eszter Meskő, 
György Dombi: 
Steroids, 35. Synthesis of 16,16-dimethyl-17 -hydroxy-
steroids 
Steroids 1988, 317-327 (1988) 
249. Stájer Géza, Bernáth Gábor,.Szabó E . Angela, Sohár Pál, 
Ar^ay Gyula, Kálmán Alajos: 
cisz-Kondenzált 1,3-dihidrooxazinok nitrilirrin és 
nitril-oxidós cikloaddíciója 
Magy. K é m . Foly. 9±, 495-499 (1988) 
250. Stájer Géza, Szabó E . Angela, Bernáth Gábor, Sohár Pál: 
Nitrilimin és nitril-oxid 1,3-dipoláris cikloaddíciója 
norbornán- és norbprnénkondenzált dihidro-1,3-oxazinokra 
M a g y . K é m . Foly. 94, 443-446 (1988) 
251. Sándor Szalma, István Pelczer: 
Three-dimensional correlation by combination of 2D NMR 
spectra 
0. M a g n . Reson. 76, 416-426 (1988) 
252. János Szabó, Gábor Bernáth, Lajos Fodor, Pál Sohár: 
A new facile synthesis of thíaprotoberberines 
Acta C h i m . Hung. 125, A57-&61 (1988) " 
253. Szabó János, Bernáth Gábor, Sohár Pál: 
5-0xa-l3-tiaprotoberberin-szérmazékok szintézise 
Magy. K é m . Foly. 9± 464-466 (1988) 
254. János Szabó, Erzsébet Szűcs, Lajos F o d o r , 
Ágnes Katócs, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Ring transformations of 1,3-benzothiazines, 5. Synthesis 
of benzisothiazoles by the oxidative ring contraction of 
2-aryl-4H- and 4-aryl-2H-l.3-benzothiazines 
Tetrahedron 44, 2985-2992 (1988) 
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255. Irén Vincze, Csaba Somlai ,• Gyula Schneider, 
György Dombi: 
Steroids, XL. 15-(Hydroxymethyl)androstene and 
estratriéne derivatives 
Liebigs Ann. Chem. 1988, 973-978 
256. János Wölfling, Gyula Schneider, György Dombi: 
Steroids, 36. Synthesis of 16,16-dimethyl-17-ketosteroids 
and 16,16-dimethyl-17/l-hydroxysteroids 
Steroids 1988 329-335 
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2 . Szabadalmak* 
2 . Patents 
1. Knoll József, Ecsery Zoltán, Hermann Judit, Török Zoltán 
Bernáth Gábor: 
Eljárás új N-2-(2-furiletil)-N-alkil-N-propinil-szárm'azé 
kok előállítására 
174.692 sz. magyar szabadalom. Megadva: 1980. jan. 2. 




174.697 sz. magyar szabadalom. Megadva: 1980. jan. 4 . 
3. Bernáth Gábor, Minker Emil, Fülöp Ferenc, Ecsery Zoltán, 
Sebestyén Gyula, Virág Sándor, Hermann Judit: 
Eljárás gyógyászatilag hatásos 5,6-alkilén-cisz- és 
transz-2,3,5,6-tetrahidro-l,3-oxazin-4-on származékok 
előállítására 
175.454 sz. magyar szabadalom. Megadva: 1980. m á j . 30., 
4. Bernáth Gábor, Gera Lajos, Göndös György, Kovács Kálmán, 
Janváriné Kanyó Erzsébet, Sebestyén Gyula, Ecsery Zoltán 
Hermann Judit: 
Eljárás 2-amino-ciklohexánkarbonsavamidok és rokonvegyü-
letek előállítására 
177.576 s z . magyar szabadalom. Megadva: 1981. szept. 1. 
(2.624.290 sz. NSZK szabadalom. Megadva: 1977. ápr. 14.) 
E felsorolásban a magyar alapszabadalmak szerepelnek. A 
szabadalmak többsége számos országban került bejelentésre és 
elfogadásra. A külföldi bejelentésekre - a teljesség igénye 
nélkül - néhány utalás történik. 
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5. Knoll József, Mészáros Zoltán, Hermecz István, 
Virág Sándor, Nagy Gábor, Szentmiklósi Péter, 
Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor: 
Eljárás 2,3-diszubsztituált-4-oxo-4H-pirido/l,2-a/piri-
midinek előállítása 
178.910 sz. magyar szabadalom. Megadva: 1982. jan. 29. 
6. Hermecz István, Fülöp Ferenc, Mészáros Zoltán, 
Bernáth Gábor, Knoll József: 
Eljárás *2,3-polimetilén-4-oxo-4H-pirido/l, 2-^/pirimidinek 
előállítására 
182.009 sz. magyar szabadalom. Megadva: 1983. m á j . 30. 
(2.003.87013 sz. angol szabadalom. Megadva: 1982. júl. 21.) 
7. Bernáth Gábor, Kóbor Jenő, Fülöp Ferenc, Ezer Elemér, 
Hajós György, Pálosi Éva, Dénes L á s z l ó , Szporny László: 
Eljárás izokinolinszármazékok előállítására, I. 
189.348 sz. magyar szabadalom. Megadva: 1986. júl. 8 . 
(143.333 sz. Európai szabadalom; C.A. 103, 215.202 
/1985/. Bejelentve 7 országban) 
8. Bernáth Gábor, Fülöp Ferenc, Kóbor Jenő, Kálmán Alajos,. 
Sohár Pál, Ezer Elemér, Hajós György, Dénes L á s z l ó , .. 
Szporny László, Pálosi Éva: 
Eljárás 2H-azeto/2,1-a/izokinolinszármazékok előállítására 
186.810 sz. magyar szabadalom (Szabadalmi Közlöny 20, 1005 
/1985/) 
(3.439 . 157 sz. NSZK szabadalom, C.A. H H , 160.404 /1985/; 
900.882 sz. belga szabadalom. Megadva: 1985. ápr. 24.) 
9. Bernáth Gábor, Kóbor Jenő, Fülöp Ferenc, Perlési Pál, 
Ezer Elemér, Hajós György, Pálosi Éva, Dénes L á s z l ó , 
Szporny László: . 
Eljárás izokinolinszármazékok előállítására, II. 
189.765 sz. magyar szabadalom. Megadva: 1986. aug. 4 . 
(Bejelentve 7 országban) 
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10. Bernáth Gábor, Kóbor Jenő, Fülöp Ferenc, Motika Gábor, 
Sobajda Attila, Ezer Elemér, Hajós G y ö r g y , Pál o s i Éva, 
Dénes L á s z l ó , Szporny László: 
Eljárás izokinolinszármazékok előállítására, III. 
189.764 s z . magyar szabadalom. Megadva: 1986. aug. 4 . 
(60.109.567 sz. japán szabadalom; C . A . 103, 196.018 
/1985/. Bejelentve 7 országban) 
11. Bernáth Gábor, Kőbőr Jenő, Fülöp Ferenc, Sohár Pál, 
Perjési P á l , Ezer Elemér, Hajós G y ö r g y , Pálosi Éva, 
Dénes L á s z l ó , Szporny László: 
Eljárás 1,3-oxazino/4,3-£/izokinolinszármazékok elő-
állítására 
3654/83. sz. magyar szabadalmi bejelentés 
(3.439.131 sz. NSZK szabadalom; C.A. 103, 160.523 
/1985/, °10.813 sz. belga szabadalom. Megadva: 1985. 
ápr. 27. Bejelentve 15 országban) 
12. Fogassy E l e m é r , Ács Mária, Tóth Gábor, Bencsik Péter, 
Török Z o l t á n , Ecsery Zoltán, Bernáth Gábor, Gera Lajos, 
Minker Emil: 
Eljárás (+)- és (-)-2-m-klór-fenil-5,6-trimetilén-5,6-
dihidropirimidin-4(3H)-on előállítására 
705/84. sz. magyar szabadalmi jelentés. Bejelentve: 
1984. febr.. 22. 
13. Bernáth Gábor, Kóbor Jenő, Fülöp Ferenc, Sohajda Attila, 
Kálmán A l a j o s , Ezer Elemér, Hajós G y ö r g y , Pálosi Éva, 
Dénes L á s z l ó , Szporny László: 
Eljárás l-(hidroxi-metil)-l,6,7,llb-tetrahidro-2H,4H-
/1,3/oxazino- vagy tiazino/4,3-a/izokinolinszármazékok 
előállítására . 
1162/84. sz. magyar szabadalmi bejelentés. Bejelentve: 
1984. márc. 23. 
(901.958 sz. belga szabadalom. Megadva: 1985. szept. 1. 
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14. Bernáth Gábor, Kóbor Jenő, Lázár János, Motika Gábor, 





1393/84. sz. magyar szabadalmi bejelentés. Bejelentve: 
1984. ápr. 11. (Bejelentve 7 országban) 
15. Bernáth Gábor, Kóbor Jenő, Lázár János, Motika Gábor, 





1394/84. sz. magyar szabadalmi bejelentés. Bejelentve: 
1984. ápr. 11. (Bejelentve 7 országban) 
16. Bernáth Gábor, Fülöp Ferenc, Huber Imre: 
Eljárás cisz- és transz-2-(aminő-metil)-l-ciklanolok 
előállítására 
5054/87. sz. magyar szabadalmi bejelentés. Bejelentve: 
1987. nov. 30. 
17. Csernay László, Lázár János, Láng Jenő, Varga L á s z l ó , 
Jánoky Győző, Spett Borbála, Barbaricz Éva, Pallagi Katalin 
"99m-Tc"-mal jelezhető in vivo diagnosztikus részlet az agy 
regionális vérátfolyásának mérésére és a vér alakos 
elemeinek jelzésére 
2004/88 sz. magyar szabadalmi bejelentés. Bejelentve: 
1988. ápr. 20. 
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3 . ÉRTEKEZÉSEK 
3. THESES 
3.1. Akadémiai doktori értekezések 
3.1. D.Sc. Theses 
1. Fülöp Ferenc: 
Két- és többgyűrűs 1,3-heterociklusok szintézise és 
sztereokémiája (1D3 old.) 
Szeged, 1 8 7 
2. Stájer Géza: 
Kondenzáltvázás telített 1,3-heterociklusok előállítá-
sa, térszerkezete, cikloaddíciós és cikloreverziós át-
alakítása (94 old.) 
Szeged, 1987 
3. Szabó János: 
Kén és nitrogéntartalmú heterociklusok szintézise 
(B1 old.) 
Szeged, 1988 
3.2. Kandidátusi értekezések 
3.2. C.Sc. Theses 
1. Fülöp Ferenc: 
Potenciálisan gyógyhatású kondenzáltvázás 1,3,-het'éíocik-
lusok szintézise és sztereokémiája (120 old.) 
Szeged, 1982 
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2. Lázár János: 
Oxidált kénatomot tartalmazó szerves vegyületek szinté-
zise és szerkezetvizsgálata (130 old.) 
Szeged, 1983 
3. Hohaored 5 . A . El-Gharib: 
Synthesis of new tetrahydroisoquinoline derivatives 
with potential pharmacological activity (107 o l d . ) 
Szeged, 1983 
4. Fodor Lajos: 
1,3-Benztiazinok és kondenzáltvázas származékaik szinté-
zise (133 old.) 
Szeged, 1985 
5. Oombi György: 
Folyadékkristályban orientált molekulák térszerkezetének 
meghatározása NMR spektroszkópiával (114 old.) 
Szeged, 1988 
3 Egyetemi doktori értekezések 
3 Ph.D. Theses 
1. Szontágh Melinda: 
A papaverin-kalcium kölcsönhatás kémiai alapjainak 
vizsgálata (68 old.) 
Szeged, 1979 • 
2. Bertha András: 
A Sertan azonosítása és meghatározása. oí-Hidroxi- és 
o(-ketokarbonsavak oxidációjának tanulmányozása 
(42 old.) 
Szeged, 1979 
3. Perjési Pál: 




4. Rudisch Tibor: 
Kondenzáltvázas telített és részlegesen telített pirimi-
din-4(3H)-onok és tiónok szintézise (74 old.) 
Szeged, 1982 
5. Sohajda Attila: 
Potenciális gyógyhatású tetrahidroizokinolinvázas vegyü-
letek szintézise (90 old.) 
Szeged, 1984 
6. Huber Imre: 
Újtípusü nitrogénhídfős vegyületek szintézise (80 old.) 
Szeged, 1984 
7. Szűcs Erzsébet: 
1,3-Behztiazinszármazékok előállítása és vizsgálata 
(78 old.) 
Szeged, 1984 
8. Szúnyog József: 
Norbornánvázas 1,3-oxazin-, 1,3-tiazin- és azetidinonr 
származékok szintézise és szerkezetvizsgálata (88 old.) 
Szeged, 1985 t 
9. Csirinyi György: 
Sztereoizoraer kondenzáltvázas 1,3-oxazin- és tiazinszár-
mazékok szintézise és szerkezetvizsgálata (84 old.) 
Szeged, 1985 
10. Kstócs Ágnes: 
1,3-Benztiazinok, 1,4-benztiazepinek és néhány 5-tia-
protoberbánvázas vegyület szintézise (92 old.) 
Szeged, 1986 
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• . Külföldi előadások 
4 . Lectures held abroad 
1979 
1. Agnes Kapor, Gyula Argay, Alajos K á l m á n , Lajos G e r a , 
Gábor Bernáth: 
The structure and conformational analysis of trans and cis 
isomers of 2-phenyl-trans/cis-4a,5,6,7,8.Ba-hexahydro-
q u i n a z o l i n e ^ O H ^ - o n 
5th European Crystallographic Meeting 
Koppenhága (Dánia), 1979. aug. 13-17. A b s t r . 391. old. 
2. Lajos Gera, Ferenc Fülöp, György Göndös, Gábor Bernáth: 
Synthesis and conformational analysis of some condensed-
skeleton heterocycles 
1st European Symposium on Organic Chemistry 
Köln (NSZK), 1979. aug. 20-23. Abstr. 292. oid. 
1980 
3. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Zoltán Ecsery, Pál Sohár: 
Synthesis and conformations of some saturated hetero-
cycles containing imine and imidate structural elements 
Meeting on Enamine Chemistry 
Liblice (Csehszlovákia), 1980. ápr. 28-30. A b s t r . 22. old. 
4: Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Oenö K ó b o r , 
Mohamed S . A . El-Gharib, István Hermecz: 
Syntheses of some condensed-skeleton nitrogen-bridgehead 
pyrimidinones 
Meeting on Enamine Chemistry. 
Liblice (Csehszlovákia), 1980. ápr. 28-30. A b s t r . 23. o l d . 
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5. Alajcfs Kálmán, Gyula Argay, Béla Ribár, Gábor Bernáth: 
X-Ray determination of structure of condensed-skeleton 
heterocycles containing imine and imidate structural 
elements 
Meeting on Enamine Chemistry 
Liblice (Csehszlovákia), 1980. ápr. 28-30. Abstr. 26. old 
6. Gábor Bernáth: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skel-
eton saturated pyrimidinones, 1,3-oxazines, 1,3-oxazin-
4-ones and some related systems 
Ernst-Moritz-Arndt Universität előadóülése 
Greifswald (NDK), 1980. szept. 26. 
7. Gábor Bernáth: 
Synthesis and conformational analysis of some alicyclic 
1,3-difunctional compounds and saturated heterocycles as 
potential drugs 
Martin-Luther Universität, Halle-Wittenberg előadóülése 
Halle (NDK), 1980. nov. 27. 
1981 
8. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Gyula Argay, Alajos Kálmán, 
• Pál Sohár: 
A simple, stereospecific synthesis of 8-aza-12-oxa-
steroids 
Meeting on Stereochemistry 
Liblice (Csehszlovákia), 1981. ápr. 27-29. Abstr. 49. old 
9. Ferenc F ü l ö p , Gábor Bernáth, József A . Szabó, 
György Dombi: 
Representation of the conformational equilibria of con-
densed-skeleton saturated heterocycles 
Meeting on Stereochemistry 
Liblice (Csehszlovákia), 1981. ápr. '27-29. Abstr. 51. old 
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10. Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth: 
A new route to N-substituted-2-aminomethyl-l-cyclanols 
Meeting on Stereochemistry 
Liblice (Csehszlovákia), 1981. ápr. 27-29. A b s t r . 52. old. 
11. Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth, Gábor Tóth, István H e r m e c z , 
Zoltán Mészáros: 
Synthesis and conformational analysis of stereoisomeric 
5-substituted perhydropyrido/2,1-b/quinazolines 
Eighth International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Graz (Ausztria), 1981. aug. 23-28. Abstr. 2 4 4 . old. 
12. Lajos Fodor, János Szabó, Gábor Bernáth, Pál S o h á r , 
László Párkányi: 
Ring expansion and ring contraction reactions of linearly 
and angularly fused 1,3-benzothiazine-/l-lactams 
Eighth International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Graz (Ausztria), 1981. aug. 23-28. Abstr. 260. o l d . 
13. Lajos Fodor, János Szabó, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Reactions of 6,7-dimethoxy-2H-l,3-benzothiazine with 
substituted acetyl chlorides 
Eighth International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Graz (Ausztria), 1981. aug. 23-2B. Abstr. 2 6 1 . old. 
14. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Alajos Kálmán, József Tamás: 
Chemical transformations, X-ray and MS investigation of 
condensed-skeleton 1,3-oxazin-4-ones 
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aza-£-homosteroids and related ring systems 
1st Belgian Organic Synthesis Symposium (BÓSS-1) 
Namur (Belgium), 1986. máj. 19-23. Abstr. P2B11.. 
91. Lajos Simon, Gizella S . Talpas, György Dombi: 
Formation of induced charge transfer complexes as a reason 
for the depolarising activity of penthylenetetrazole 
5th Symposium on Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 
with International Participation 
Bratislava (Csehszlovákia), 1986. m á j . 19-23. 
92. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Imre Huber, György Dombi, 
István Hermecz, Zoltán Mészáros: 
Synthesis and catalytic hydrogen-transfer reaction in 
dipyrido/1,2-^:4,3-d/pyrimidin-l1-ones 
Fourth FECHEM Conference Heterocycles, in Bio-organic 
Chemistry 
Houthalen (Belgium), 1986. máj. 25-28. Abstr. PB-22. 
93. Ferenc Fülöp, Jen6 Kóbor, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Synthesis of stereoisomeric azeto/2,1-a/isoquinolines 
Fourth FFCHEM Conference Heterocycles in Bio-organic 
Chemistry 
Houthalen (Belgium), 1986. máj. 25-28. Abstr. PB-30. 
9 4 . Ágnes K a p o r , Béla Ribár, Géza Stájer, Gábor Bernáth: 
Potential pharmacologically active-compound 5,6-methano-
4a£, 5t^, Bac-tetrahydro-4H-3 ,1 -benzoxszine-2( 1H)-
thione: X-ray study of crystal and molecular structure 
5th Italian
T
Yugoslav Crystallogrrsphic Congress 
Padova (Olaszország). 19B6. iun. 3-6. Abstr. C 15. 
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95. Gábor Bernáth: 
Synthesis of isoquinoline-condensed and norbornane-con-
densed 1,3-heterocycles 
Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald előadóülése 
Greifswald (NDK), 1986. jún. 11. 
96. Kalevi Pihlaja, Pirjo Vainiotalo, Gábor Bernáth, 
György Göndös, Lajos Gera: 
Electron impact and ammonia and isobutane chemical 
ionization mass spectra of n-azabicyclo/;t. 2 .0/alkanes 
(n = 6-9, t = 3-6) 
3rd National Symposium on Mass Spectrometry, 
Turku (Finnország), 1986. jún. 12-13. Abstr.: Reports on 
Phys. Chem., Laboratory for Phys. Chem., U n i v . of Turku, 
No. 5, 20 (1986). 
97. György Donbi, Ferenc Fülöp, György Csirinyi, 
Gábor Bernáth, Jorma Mattinen, Kalevi Pihlaja: 
Synthesis and structural determination of trimethylene-
condensed 2-imino-l,3-oxazine and thiazine derivatives 
4th International Symposium on NMR Spectroscopy 
Tabor (Csehszlovákia), 1986. jún. 16-20. A b s t r . 54. 
98. György Dombi, Jorma Mattinen; Kalevi Pihlaja: 
" S NMR spectra of some cyclic sulphites 
4th International Symposium on NMR Spectroscopy 
Tabor (Csehszlovákia), 1986. jún. 16-20. A b s t r . 59. 
99 Géza Stájer, Angela E . Szabó, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Preparation of 4(3H)-pyrimi;dinones in retro'Diels-Aldér 
reactions^ The correct structure of the compounds earlier 
described as 2,3-disubstituted derivatives 
IUPAC VI. International Conference on Organic Synthesis 
Moszkva (Szovjetunió), 1986. aug. 10.-15. Abstr. A - 2 4 9 . 
100. János Szabó, Pál Sohár, Gábor Bernáth, Á g n e s K a t ó c s : 
Synthesis of 2,3-dihydro-l.,4-benzoth.iazépines and con-
formational analysis of their /»-lactam derivatives 
IUPAC VI. International Conference on Organic Synthesis 
Moszkva (Szovjetunió), 1986. aug. 10-15. A b s t r . A - 2 9 7 . 
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101. Gábor Bernáth, Géza Stájer, Angela E . Szabó, Antal Simay: 
Preparation of 2-substituted pyrimidinones by cyclo-
reversion of methylene-bridged quinazolones 
IUPAC VI. International Conference on Organic Synthesis 
Moszkva (Szovjetunió), 1986. aug. 10-15. Abstr. A-298. 
102. János Lázár, Gábor Bernáth, Katalin Csukonyi, 
István Herroecz: 
Synthesis of tetracyclic nitrogen-bridgehead thiophene 
. derivatives. Synthesis of polymethylenethieno/2,3-cJ/di-
hydropyrr\jlo-, tetrahydropyrido- and tetrahydroazepino-
/1,2-a/pyrimidin-4-ones and 4-thiones 
IUPAC VI. International Conference on Organic Synthesis 
Moszkva, (Szovjetunió) 1986. aug. 10-15. Abstr. A-357. 
103. János Szabó, Agnes Katócs, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Synthesis of B-homo-5-thiaprotoberbane analogues 
IUPAC VI. International Conference on Organic Synthesis 
Moszkva (Szovjetunió), 1986. aug. 10-15. Abstr. A-358. 
104. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, László Lázár, 
István Pelczer: 
Stereospecific one-pot synthesis of a new 6 , ll-dioxa-8-
aza-D-honosteroid ring system 
IUPAC VI. International Conference on Organic Synthesis 
Moszkva (Szovjetunió), 1986. aug. 10-15. Abstr. A-361. 
105. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Jenő Kóbor, Pál Sohár: 
Synthese von mit Tetrahydroisoquinolin angular konden-
sierten, stereoisomeren heterocyclischen Verbindungen 
als potentielle.Pharmaka 
Gemeinsame Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen 
. Pharmazeutischen Gesellschaft und der Deutschen Pharma-
zeutischen Gesellschaft 
Innsbruck (Ausztria), 1986. szept. 10-12. Abstr.: 
Scientia Pharmaceutica 54, 146 (1986) 
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106. Gábor Bernáth, Géza Stájer, Angela E. Szabó, Pál Sohár: 
Herstellung von Norbornan-Kondensierten 1,3-Dxazinen und 
Pyrimidinonen 
Gemeinsame Wissenschaftliche Tagung der österreichischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft und der Deutschen Pharma-
zeutischen Gesellschaft 
Innsbruck (Ausztria), 1986. szept. 10-12. Abstr.: 
Scientia Pharmaceutica 54, 147 (1986) 
107. Ferenc'Fülöp, László Lázár, Gábor Bernáth: 
Eine einfache Synthese von HeteroSteroiden 
Gemeinsame Wissenschaftliche Tagung der österreichischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft und der Deutschen Pharma-
zeutischen Gesellschaft 
Innsbruck (Ausztria), 1986. szept. 10-12. Abstr.: 
Scientia. Pharmaceutica 5£, 175 (1986) 
108. Lajos Simon, Gizella S . Talpas, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Synthese von Spirooxazplinen, Spirothiazolinen und Spiro-
oxadiazolinen für pharmakologische Untersuchungen 
Gemeinsame Wissenschaftliche Tagung der österreichischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft und-der Oeutschen Pharma-
zeutischen Gesellschaft 
Innsbruck (Ausztria), 1986. szept. 10-12. Abstr.: 
Scientia Pharmaceutica 54, 274 (1986) 
109. Géza Stájer, Angela E . Szabó, Gábor Bernáth: 
Synthese von Pyrimidonen durch Cycloreversion der Nor-
bornen-Kondensierten 1,3-Heterocyclen 
Gemeinsame Wissenschaftliche Tagung der österreichischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft und der Deutschen Pharma-
zeutischen Gesellschaft 
Innsbruck (Ausztria), .1986. szept. 10-12. A b s t r . : 
Scientia Pharmaceutica 275 (1986) 
110. Ferenc Fülöp: 
. Synthetic investigation on Condensed pyrimidinones and 
isoquinolines 
Scientific Meeting of the Turku University 
Turku (Finnország), 1986. szept. 11. 
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111. Ferenc Fülöp: 
Synthesis on saturated 1,3-heterocycles wiih potential 
pharmacological activity 
Scientific Meeting of the Jyväskylä University 
Jyväskylä (Finnország), 1986. okt. 2. 
112. Ferenc Fülöp: 
Synthesis and stereochemistry of condensed-skeleton 
1,3-oxazines and related heterocycles 
Scientific Meeting of the Turku University 
Turku (Finnország), 1986. okt. 9. 
1987 
113. György Dombi: 
Synthesis and
 1
H NMR Spectra with
 1 3
C satellites of 
methylisonitrile dissolved in several liquid crystals. An 
approximation of the solvent effects 
Scientific Meeting of the Basei University 
Basel (Svájc), 1987. márc. 6 . 
114. J. P o r t e r , C . Hoeger, Lajos Simon, Jean Rivier: 
]J-Alkylation and £-alkylation in peptide chemistry. 
Methodological adjustments. 
Tenth American Peptide Symposium 
St. Lóuis (USA), 1987. máj. 23-28. Abstr. P - 7 3 . 
115. Agnes K a p o r , R . R . Willett, Géza Stájer, Gábor Bernáth: 
The crystal and molecular structure of nobornene-fused 
dlexo-1,3-oxazine-2(lH)-thlone 
XXII Konferencija Jugoslavenskog centra za kristalografiju, 
Mostar (Jugoszlávia), 1987. jún. 3 - 6 . Abstr. 39. 
116. Pál Sohár, Géza Stájer, Gábor Bernáth: 
Stereostructure of cycloadducts of norbornane- and nor-
bornene-fused dihydrp-1,3- and 3,1-oxazines 
25th Colloquium Spectroscopicum International 
•Toronto (Kanada), 1987. jún. 21-26. Abstr. C 4.20. 
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117. Ferenc Fülöp, Góbor Bernéth, Kalevl Pihlaja, 
Jorma Mattinen: 
Synthesis of stereoisomeric 2-aryl-substituted perhydro-
quinazolin-4-ones 
Eleventh International Congress óf Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987. aug., 16-21. A b s t r . 6 7 . 
118. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, László Lázár, István Pelczer 
A simple synthesis of /3,2-ç/dibenz-l,3-oxazines 
Eleventh International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987. aug. 16-21. A b s t r . 234. 
119. Géza Stájer, Angela E . Szabó, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Cycloaddition of cis-, diexo- and diendo-condensed di-
hydro-1,3-oxazines 
Eleventh International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987. aug. 16-21. A b s t r . 235. 
120. Gábor Bernáth, Géza Stájer, Angela E. S z a b ó , 
Zsolt SzOke-Molnár, Pál Sohár: 
Preparation and steric structures of norbornane-fused 
1,4-oxazepinones 
Eleventh International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987, aug. 16-21. A b s t r . 236. 
121. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Kalevi Pihlaja: 
A new aspect of the Leuckart reaction 
Eleventh International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987. aug. 16-21. A b s t r . 375. 
122. György Dombi, Ferenc Fülöp, László Lázár, Gábor Bernáth: 
Stereospecific synthesis and 400 MHz NMR investigation of 
oxazino-isoquinoline derivatives 
Eleventh International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987. aug. 16-21. A b s t r . 376. 
123. János Szabó, Pál Sohár, Gábor Bernáth, Ágnes Katócs, 
Lajos Fodor: 
Synthesis of 5-thia- and 5,13-dithiaprotóberberine deri-
vatives 
Eleventh International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987. aug. 16-21. A b s t r . 377. 
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124. Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth, Kalevi Pihlaja, 
Jorma Mattinen: 
The ring-chain, tautomerism of 1,3-oxazines 
Eleventh International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987. aug. 16-21. Abstr. 378. 
125. János Szabó, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
A facile synthesis of 5-oxa-13-thiaprotoberberine deri-
,vatives 
Eleventh International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987. aug. 16-21. Abstr. 379. 
126. Lajos Fodor, János Szabó, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Ring transformation methods for the synthesis of 1,4-
benzóthiazines 
Eleventh- International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Heidelberg (NSZK), 1987. aug. 16-21. Abstr. 458. 
127. Gábor Bernáth: 
Synthesis of condensed-skeleton 1,3-heterocycles 
Huddersfield Polytechnic, Department of Chemistry előadó-
ülése 
Huddersfield (Anglia), 1987. o k t . 27. 
128. Gábor Bernáth: 
Recent results in the synthesis and conformational analy-
sis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles 
University of Manchester, Pharmacy Department előadóülése 
Manchester (Anglia), 1987. okt. 28. 
129. Gábor Bernáth: 
Synthesis and stereochemical investigation of saturated 
1,3-heterocycles, potential pharmacons 
Liverpool Polytechnic, School of Pharmacy előadóülése 
Liverpool (Anglia), 1987. okt. 29. 
130. 6ábor Bernáth: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skel- . 
eton saturated heterocycles, potential pharmacons 
University of Strathchyde, Department of Chemistry és 
Department of Pharmacy közös, előadóülése 
Glasgow (Skócia), 1987. nov. 2. 
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131. Gábor Bernáth: 
Recent results in the synthesis and conformational analy-
sis of saturated condensed-skeleton 1,3-heterocyclic ox-
azines, oxazinones and related compounds 
University of East Anglia, School of Chemical Sciences 
előadóülése 
Norwich (Anglia), 1987. nov. 5. 
132. Gábor Bernáth: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skel-
eton saturated heterocycles, potential pharmacons 
University of Bath, School of Pharmacy előadóülése 
Bath (Anglia), 1987. nov. 9. 
133. Gábor Bernáth: 
Synthesis and conformational analysis of saturated con-
densed-skeleton 1,3-heterocycles: oxazines, o x a z i n o n e s , 
pyrimidinones 
University of Bristol, School of Chemistry előadóülése, 
Bristol (Anglia), 1987. nov. 10. 
134. Gábor Bernáth: 
New results in synthesis and investigations of condensed-
skeleton saturated 1,3-heterocycles. Ring-chain tautome-
rism of 1,3-oxazines 
Department of Chemistry, University of Turku előadóülése 
Turku (Finnország), 1987. dec. 17. 
135. Gábor Bernáth: 
Synthesis and stereochemistry of isoquinoline-condensed 
1,3-heterocycles and related compounds 
Department of Chemistry, Division of Organic C h e m i s t r y , 
University of Helsinki előadóülése 
Helsinki (Finnország), '1987 .' dec.. 18 . 
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1988 
136. János Lázár, Jenő Kóbor, Gábor Bernáth: 
Synthesis of pharmacologically active isoquinolinyl-
quinazolinones 
3rd Graz'-L jubl jana-Trieste Symposium on Organic Chemistry 
Graz (Ausztria), 1988. ápr. 6 - 8 . Abstr. E 20. 
137. Imre Huber, Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth: 
Simple methods for preparation of (^-substituted 1,3-
aminoalcohols 
3rd Graz-Ljubljana-Trieste Symposium on Organic Chemistry 
Graz (Ausztria), 1988. ápr. 6 - 8 . Abstr. II 21. 
138. Ferenc Fülöp, Gábor Bernáth, Kalevi Pihlaja, 
Jorma Mattinen: 
Characterization of three-component ring-chain tautomeric 
equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines 
3rd Graz-Ljubljana-Trieste Symposium on Organic Chemistry 
Graz (Ausztria), 1988. ápr. 6 - 8 . Abstr. II 23. 
139. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp: 
Synthesis of tetrahydroisoquinoline-condensed 
heterocycles 
III Meeting Strutture Eterocicliche Nella Ricerca 
Farmacéutica 
Palermo (Olaszország), 1988. máj. 15-18. 
A b s t r . 89-92. 
140. Lajos Fodor, János Szabó, Gábor Bernáth, Pál Sohár: 
Synthesis and configuration and solvent-dependent con-
formation of thiaprotoberberines 
16th International Symposium on the Chemistry of Natural 
Products ( I U P A C ) 
Kyoto (Japán), 1988. máj. 29 - jún. 3 . Abstr. 267. 
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141. Ferenc Fülöp: 
Synthesis and stereochemistry of alkaloid analogues 
1,3-heterocycles 
Scientific Meeting of Joensuu University 
Joensuu (Finnország), 1988. jún." 11. 
142. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Pál Sohár, Gyula A r g a y , 
Alajos Kálmán: 
Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 1,3-ox-
azino-'and 1,3-thiazino/4,3-a/isoquinolines 
Seventh IUPAC Conference on Organic Synthesis 
Nancy (Franciaország), 1988. júl. 4-7. A b s t r . 7-R24. 
143. Lajos Fodor, János Szabó, Gábor Bernáth, Pál S o h á r , 
Gyula Argay, Alajos Kálmán: 
Ring transformation reactions of 1,3-benzothiazine-/l-
lactams 
13th International Symposium on the Organic Chemistry of 
Sulfur 
Odense (Dánia), 1988. aug. 7 - 1 2 . 
144. Sándor Szalma, István Pelczer, György Dombi: 
Generalisation of construction of correlation space (CCS) 
9th European Experimental NMR Conference 
Bad Aussee (Ausztria), 1988. aug. 16-20. Abstr.- 59. 
145. István Pelczer, György Dombi, László Lázár, Ferenc Fülöp, 
Gábor Bernáth: 
Determination of the configuration and conformation of 
tetracyclic partly saturated benzoxazines by NMR 
9th. European Experimental NMR Conference 
Bad Aussee (Ausztria), 198B. aug. 16-20. A b s t r . 155. 
146. Pál Sohár, Lajos Fodor, János Szabó, Gábor Bernáth: 
Configuration and solvent-dependent conformation of 
thiaprotoberberines 
9th IUPAC Conference of Physical Organic Chemistry 
Regensburg (NSZK), 1988. aug. 21-26. A b s t r . 173. 
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147. Kalevi Pihlaja, Pentti Oksman, Géza Stájer, Gábor Bernáth 
Mass spectrometric differentation oí 2 ,3-disubstituted 
pyrimidin-4(3£)-ones and 1,2-disubstituted pyrimidin-
4(lH)-ones. Tautomerism between the NH derivatives. 
11th International Mass Spectrometry Conference 
Bordeaux (Franciaország), 1988. aug. 22-26. 
148. Pirjo Vsiniotalo, Kalevi Pihlaja, Ferenc Fülöp, 
Gábor Bernáth: 
Mass spectrometry of some 2-N-phenylimino-perhydro-
1,3-oxazines 
11th International Mass Spectrometry Conference 
Bordeaux (Franciaország), 1988. aug. 22-26. 
149. Ágnes K a p o r , Gyula Argay, Géza Stájer, Gábor Bernáth: 
The crystal and molecular structure of 5,8-methano-
4a£, 5,t, 6,7,8Jt, Bac.-hexahydro-4H-3, l-benzoxazine-2( lH)-thione 
Eleventh European Crystailographic Meeting 
Bécs (Ausztria), 1988. aug.28 - szept. 2. 
Abstr.: Zeitschr. Krist. 185, 152 (1988) 
150. Gábor Bernáth: 
Synthesis, stereochemistry and ring-chain tautomerism 
of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles 
VI. Heterocyclentagung 
Ostseebad-Kühlunsgborn (NDK), 1988. Abstr. 13^16. 
151. Géza Stájer 
Cycloaddition to norbornene-1,3-oxazine dipolarophiles 
Scientific Meeting of Turku University 
Turku (Finnország), 1988. o k t . 20. 
152. Géza Stájer: 
New heterocycles by cycloadditions 
Scientific Meeting of Oulu University 
Oulu (Finnország), 1988. okt. 27. 
153. Géza Stájer: 
Site-, regio-, and stereoselectivity in norbornene-1,3-
oxazine cycloadditions 
Scientific Meeting'of jyvaskyla University 
jyváskyla (Finnország), 19B8. nov. 17. 
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154. Gábor Bernáth, Ferenc Fülöp, Inre Huber, Kalevi Pihlaja: 
Synthesis, tautomerism and transformations of alicyclic 
1,2- and 1,3-aminoalcohol derivatives. Theoretical and 
pharmacological aspects 
Fourth International Kyoto Conference on New Aspects 
of Organic Chemistry 
Kyoto (Japán), 1988. nov. 14-18. Abstr. 0 - 1 6 . 
155. Gábor Bernáth, Géza Stájer, Pál Sohár: 
Application of norbornane-1,3-aminoalcohols for prepara-
tion of heterocycles. Cycloaddition and ring transform-
ation studies 
Fourth International Kyoto Conference on New Aspects 
of Organic Chemistry 
• Kyoto (Japán), 1988. nov. 14-18. Abstr. 17-M-20. 
156. Gábor Bernáth: 
Synthesis, stereochemistry and ring-chain tautomerism of 
condensed-skeleton saturated heterocycles, potential 
pharmacons 
Osaka University of Pharmaceutical Sciences előadóülése 
Osaka (Japán), 1988. nov. 21-
157. Gábor Bernáth: 
Synthesis, stereochemistry and ring-chain tautomerism of 
condensed-skeleton saturated heterocycles, potential 
pharmacons 
Kobe Women's College of Pharmacy előadóülése 
Kobe (Japán), 1988. nov. 22. 
158. Gábor Bernáth: 
Synthesis', stereochemistry and ring-chain tautomerism of 
condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles, potential 
pharmacons. 
Showa College of Pharmacy Tokyo előadóülése 
Tokyo (Japán), 1988. nov. 24. 
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159. Gábor Bernáth: 
Synthesis, stereochemistry and ring-chain tautomerism of 
condensed-skeleton saturated heterocycles, potential 
pharmacons 
Toho University előadóülése 
Chiba (Japán), 19B8. nov. 25. 
160. Gábor Bernáth: 
Synthesis of tetrahydroisoquinoline-condensed 
heterocycles 
Science University of Tokyo, Faculty of Pharmaceutical 
Sciences előadóülése 
Tokyo (Japán), 1988. nov. 26. 
161. Gábor Bernáth: 
S y n t h e s i s , stereochemistry and ring-chain tautomerism of 
condensed-skeleton saturated heterocycles, potential 
pharmacons 
Meiji College of Pharmacy Tokyo előadóülése 
Tokyo (Japán), 1988. nov. 28. 
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5. Hazai kongresszusi és akadémiai munkabizottsági 
előadások 
5. Congress lectures in Hungary 
1979 
1. Fodor Lajos, Szabú János, Sohár Pál, Horváth Gyula: 
1,3-Benztiazinok cikloaddiciós reakciói 
MKE Vegyészkonferencia 
Sopron, 1979. aug. 28-31. Abstr. 203. old. 
2. Fülöp Ferenc, Hermecz István, Tóth Gábor, Simon Kálmán, 
Bernáth Gábor: 
2 ,3-Polimetilén-4H-pirido/l,2-a/pirimidin-4-onok redukciója 
MKE Vegyészkonferencia 
Sopron., 1979. aug. 28-31. Abstr. 38. old. 
3. Klivényi Ferenc, Vinkler Elemér: 
. A Calmberg-Husemann reakció vizsgálata 
Congr. Pharm. Hung. VII 
Budapest, 1979. szept. 24-29. 
Abstr.: Gyógyszerészet 9, 344 (1979) 
4. Mód László, Lázár János, Vinkler Elemér: 
A glutetimid új térfogatos meghatározása 
Congr. Pharm. Hung. VII 
Budapest, 1979. szept. 24-29. 
Abstr.: Gyógyszerészet 9, 344.(1979) 
5. Németh Pál, Stájer ttéza, Vinkler Elemér: 
A glutetimid nitrálásának gázkromatográfiás vizsgálata 
Congr. Pharm. Hung. VII 
Budapest, 1979. szept. 24-29. 
Abstr.: Gyógyszerészet 9. 344. (1979) 
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6. Simon Lajos, Szontágh Melinda, S . Talpas Gizella, 
Tombácz Etelka: 
Papaverin-kalcium komplex-képződések, mint a köztük levő 
élő szerveken megnyilvánuló antagonizmus kémiai alapja 
Congr. Pharm. Hung. VII 
Budapest, 1979. szept. 24-29. 
Abstr.: Gyógyszerészet 334 (1979) 
7. Stájer G é z a , Bertha András, Vinkler Elemér: 
p 
A Sertan- azonosításáról 
Congr. Pharm. Hung. VII 
Budapest, 1979. szept. 24-29. 
Abstr.: Gyógyszerészet 9, 334 (1979) 
1980 
8. Argay G y u l a , Kálmán Alajos, Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor: 
Kétheteroatomos kondenzáltvázas telített heterociklusok 
röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálata 
MTA Elméleti Szerves Kémiai Munkabizottság ülése 
Balatonfüred, 1980. o k t . 8. 
9. Fülöp F e r e n c , Bernáth Gábor, Sohár Pál, Kálmán Alajos, 
Argay Gyula: 
Egyszerű eljárás oxazasztereoidok sztereoszelektív 
elállítására 
MTA Elméleti Szerves Kémiai Munkabizottság ülése 
Balatonfüred, 1980. okt. 8. 
1981 
10. Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor, Tóth Gábor, Hermecz István, 
Mészáros Zoltán: 
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